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Musikî tarihimizin kıymetli simaları : 19
Ahmet Rasim
Edebiyat tarihimizde mümtaz 
ve nev’i şahsına mahsus san’atiy 
le şöhret bulan Ahmet Rasim 
merhum, aynı zamanda musiki 
vadisinde de kıymetli bir beste 
kârımızdır. (1864 - 1932) yıllan 
arasında yaşıyan rahmetli, bize 
şahsi'le mütenasip değerli eserle«- 
hediye etmiştir. Musiki terbiye 
sini, (Darüşşafaıka) da talebe bu 
lunduğu sırada Ze. 
kâi Dededen almış­
tır. Bilâhare Galata 
ve Yenikapı Mev- 
levihanelerine de 
devam etmek sure 
tiyle bu bilgisini takviye imkân 
larını elde etmiştir. Kendisi Kıb 
rıslı Menteşoğulları ailesinden- 
dir. Babası, memur bulunduğun 
dan mütemadi surette yer değiş 
tirmiş olması hasebiyle gittiği 
yerlerde evlenmiş, hanımı ile 
alâkasını kesmiş, rahmetli Ra- 
simi vefakâr annesi Nevber ha 
mm yetiştirmiştir. Bin bir mah 
rumiyet ve sıkıntılar İçinde yeti 
şen Rasim, bir müddet Posta, 
Telgraf İdaresinde memuriyet 
yapmış, kısa bir zaman sonra da 
matbuat hayatına atılmıştır.
Şarkı bestelerini, Hacı Arif be 
yin açtığı çığırda- bestelemiş 
tir ki bunların 65 tane olduğunu, 
torunu bulunan genç ve orijinal 
bestekâr Osman Nihattan öğren 
miş bulunuyoruz. Bu şarkıların 
da tahsil gördüğü (Darüşşafuka) 
Lisesinin arşivinde bulunduğu 
söylenmektedir.
Bestelerini Mahur, Hüseyni, 
Uşak, Süzinak, Hicaz, Segâh, 
Hüzam, Mahur, Karcığar, ma­
kamları teşkil etmektedir. Bun 
lar arasında Nihaventten mada; 
diğer makamlar üzerinde daha 
fazla eserler yapmıştır. MSitare 
ke yıllarında elim günlerde şu 
besteyi vücuda getirmiştir:
s*
Bir bahar ister gönül gülsüz, 
çemeaısiz lâlesi/, 
Bülbül ötmez, çemenzan çi­
çeksiz, jâlesiz, 
Böyle bi reng-i bahar, böyle 
figansız, ııâlesiz, 
Bir hayatın belki vardır başka 
zevki, ııeş’esi?
leme almıştır.
Diğer taraftan o sıralarda Ve 
fa taraflarında oturmakta bulu 
nan bir işvetoâr kadın için de:
Gözümde işve nümadır ha 
yal-i bi bedeli, 
Hûda bilirya iki def’a gördüm 
ol güzeli,
Yanıp tutuştum o şirin edayı
görmiyelı,
Aceb Vefada mı semti o bi ve­
fa nereli?
Şarkısını meydana getirmiştir
Şarkıları, Melodi ve Ritm iti 
bariyle emsaline üstün durum 
dadır. Zamanında rahmetli Tan 
burî Cemil, bestekâr Rahmi Le 
mi ve Neyzen Tevfik ile bir çok 
gezinti âlemlerinde bulunmuş­
tur. Yukarıda kaydettiğim şar 
kıyı, ithaf eylediği maşukası bir 
müddet sonra -her güzel kadın 
gibi- ihtiyarlamış, saçları aklaş 
mış, mehtap gibi parlak siması 
elden gitmiş bulunduğundan, bir 
gün nasılsa Rasime tesadüf edin 
ce merhum şu şarkıyı kaleme al 
mış ve:
Sen söyle ne oldun, yjne ava 
re m ikaldın?
Candan sevenin kalmadı, ağ 
yare mi kaldın?
Şaştım seni gördüm de peri­
şan -ı miikedder,
Benden beter oldun, daha bi 
çare mi kaldın?
Bu örneklerden mana; şu vak
ayı işittim:
Bir meyhanede arkadaşlarile 
birlikte demlenmekte iken; bir 
polis gelerek kendisini karakol 
dan çağırdıklarım söyler. Bit­
tabi; duyduğu ânî heyecanı, 
bir kaç gün evvel gazetede 
intişar e d e n  yazılanımı 
ağır oluşlarına hamletti.
F a k a t  karakola 
ayak basıp da kar­
şısınca kıymetli 
o k u y u c u  En- 
derunlu H a f ı z  
Hüsnüyü görün­
ce yüreği ferahlamıya başlamış. 
Neticede saraydaki Bestenigâr 
kalfanın öldüğü, bunun için gü 
zel bir güfte kaleme alınması 
tebliğ edilir; o da şunu kaleme 
almış:
Çok sürmedi geçti tarab-ı şev 
k-i baharım.
Soldu emelim, koncalarım, 
reng-i izanm,
Bir bülbül-i raksan-ı tarab 
nak idim amma,
Bilmemki neden terk-i hava 
etti hezarim.
Bu nağme-i dilsûz-i gami düş 
tü ıraka,
Ben böyle gönüller yakıcı bes 
te niganm,
Bu şarkıyı naı hazır bulunan 
Hafız Hüsnü Bestenigâr maka­
mın okumyştur ki, çok kıymetli 
bir bestedir.
Merhumun hayatına ait bu tet 
kikim de burada sona eriyor. Di 
ger sanatkârlarımıza ait tetkik 
leı-imi de fırsat düştükçe sayın 
okuyuculara takdimi vazife bile 
ceğim.
I Y a z a n
C e m i l  G Ö K Ç E
Nihavent makamında vücuda 
getirdiği:
Dök zülfünü ruhsatına mehtab 
tutulsun,
Aç gerdanım supy-u safa gön 
lüme dolsun, 
Leblerde uçuşsun bütün ez- 
vak-ı muhabbet, 
Bir böyle şebim, böyle günün 
namı duyulsun, 
Şarkısıda pek güzeldir. 
Rahmetli hemen hemen bütiin ' 
şarkılarının sözlerini kendisi ka
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